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制金融的收益主要是两个: ( 1) 国有金融的税收贡
献和经营收益; ( 2) 过渡阶段国家通过其控制和影
响力对国有经济的金融支持。对这一收益, 在理论
界通常被认为是一种稳定和宽松的环境。国家直接
控制金融的成本主要有四个: ( 1) 支付的信息和监




项, 潜在的损失还包括: ( 3) 低效率配置金融资源






















含 政策性贷款要求 、 地方意志 、 取得风险外
在化和适当控制风险以防止整顿的平衡 、 取得体
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因素, 并以 x 来表示, 那么, Y= F ( m, g, h, c,
t, w, u) 可以转化为Y= F ( x) , 因此, 金融监管
的效率取决于监管当局核心监管能力的高低以及相
伴而生的成本收益的大小, 即 F ( x) 是 R ( x) 和
C ( x) 之差, 数学表达式为: Y= F ( x) - R ( x)
- C ( x) , 其中 R ( x) 表示该核心监管能力下的监
管收益, C ( x) 表示该核心监管能力下的监管成
本, 它们具有成本收益函数的特征, 即有 dR
(x ) dx> 0, d
2
R ( x ) dx
2
< 0; dC ( x ) dx > 0,
d
2
C ( x) dx
2
> 0的条件成立, 也就是说 R ( x) 曲
线是凸的, C ( x ) 曲线是凹的。当 F% ( x) = R%
( x) - C% ( x) = 0时, F ( x) 有极值, 也就是说当
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